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1 Pour réparer un oubli fort regrettable, il faut revenir sur l’excellente initiative du groupe
de  critique  littéraire  qui  s’est  réuni  chaque  mois  pendant  deux  années  consécutives
(1993-4)  et  sur  celle  d’Elhām Mahvīzānī  d’éditer  le  contenu de  ces  séances.  Chacune
aborde une ou plusieurs œuvres du même auteur après que le président de séance a
présenté l’écrivain du jour et son œuvre. En deuxième partie de séance l’écrivain répond
lui-même  aux  questions.  Le  groupe  est  constitué  de  professeurs,  d’étudiants  et  de
personnalités  du  monde  des  lettres.  Ainsi,  une  vingtaine  de  grands  écrivains
contemporains qui ont marqué la littérature post-révolutionnaire sont abordés de façon
directe  et  vivante.  Chaque  séance  est  suivie  d’une  petite  bibliographie  critique  pour
approfondir la lecture. Les auteurs sélectionnés dont les noms suivent, sont en majorité
des prosateurs : ‘Abbās Ma‘rūfī, Manṣūr Kūšān, Amīr-Ḥasan Čeheltan, Reḍā Jowlā’ī, Aṣġar
Elāhī,  Reḍā  Farroḫfāl,  Moḥammad  Moḥammad-‘Alī,  Mas‘ūd  Ḫayyām,  Ġazāle  ‘Alīzāde,
Javād Mojābī, Šahriyār Mandanīpūr, ‘Alī Bedāġī, Ḫāṭere Ḥejāzī, Mediyā Kāšīgar, Ḫosrow
Ḥamzavī, Mehrdād Fallāḥ, Monīrū Ravānīpūr, Moḥammad Vejdānī, Maḥmūd Dowlatābādī.
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